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(2004), pp. 95-100, 3 fig.
Rémy Boucharlat
1 Avec une méthodologie claire et convaincante, P.C. revient sur la question de la date
disputée des niveaux post-achéménides de Pasargades, à partir d’un objet unique sur la
plateforme Tall-i Takht de Pasargades. Il s’agit d’un couvercle de schiste vert décoré de
rosettes. Il provient de la période II qui se termine dans un incendie survenu selon le
fouilleur  D. Stronach vers  280  av.  J.-C.  – datation établie  sur  la  base  de  deux trésors
monétaires séleucides, trouvés dans un contexte stratigraphique peu sûr pour l’un d’eux.
En 1993,  M. Taddei,  relevant que la chronologie reposait  uniquement sur les données
numismatiques et que, selon Stronach lui-même, certaines catégories d’objets pouvaient
avoir été produits jusqu’au 2e-1er s., proposait d’abaisser la date du niveau II d’un siècle au
moins, insistant sur les similitudes du couvercle, matériau et décor, avec les productions
du Gandhara. Récemment, D. Potts, préférant une origine occidentale, hellénistique, de
l’objet ne voyait pas d’objection à revenir à la date proposée par Stronach. Ici, P.C. relève
un argument a silentio des tenants de la chronologie haute : la perte de contrôle du Fars
par les Séleucides et l’apparition du monnayage des Fratarakas ont été datées, depuis
Herzfeld, du début du 3e s. Or, depuis les travaux de M. Alram et de J. Wiesehöfer, on sait
qu’il faut rajeunir cette évolution d’un siècle environ, et en conséquence, suggère P.C., la
fin de la Période II de Pasargades.
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